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THE  PROCESS  OF  MILITARY  INVOLVEMENT  OF  THE  USSR
IN  THE  AFGHAN  CONFLICT:  A  U.S.  VIEW
Taisiya V. Rabush
Saint Petersburg State University of Industrial Technology and Design, Saint Petersburg, Russian Federation
Abstract. Introduction. The author examines the process of Soviet military involvement in the events that
took place in Afghanistan from the viewpoint of the United States. This topic is poorly studied, and the author
makes an attempt to fill this gap. The main goal of the paper is to consider the process of increasing involvement of
the USSR in the interior Afghan affairs from the U.S. position and to trace how this position changed during 1979.
Methods and materials. The author mainly relies on the document The secret correspondence of the foreign policy
agencies of the United States on Afghanistan and also draws documents from the U.S. Congress and a monthly
bulletin from the U.S. State Department. Analysis. The special attention is paid to the period from the beginning of
the spring of 1979 to the end of 1979, since it was during this period of time that the Soviet military presence in
Afghanistan continued to grow. Results. The author concludes that throughout 1979 and earlier, the U.S. closely
followed the events in Afghanistan and Soviet actions there. However, the U.S. position on possible Soviet military
involvement was expectant, and the USSR was not given strong protests, which could promote the Soviet decision
on military intervention in the civil war in Afghanistan.
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ПРОЦЕСС ВОЕННОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ СССР В АФГАНСКИЙ КОНФЛИКТ:
ВЗГЛЯД ИЗ США
Таисия Владимировна Рабуш
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье рассматривается процесс советского военного вовлечения в события в
Афганистане с точки зрения США. Настоящий сюжет является малоизученным, и автор предпринимает
попытку восполнить этот пробел. Основная цель статьи – рассмотреть процесс все большего вовлечения
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СССР во внутренние афганские дела на протяжении 1979 г. с позиции США. В своем исследовании автор
опирается преимущественно на сборник документов «Секретная переписка внешнеполитических ведомств
США по Афганистану», переведенный на русский язык. Также привлекаются документы конгресса США и
бюллетень Госдепартамента США. Особое внимание в статье уделено временному отрезку с начала весны
1979 г. и вплоть до конца 1979 г., поскольку в этот период времени шло нарастание советского военного
присутствия в Афганистане. В заключение автор приходит к выводу, что на протяжении всего 1979 г. и ранее
США внимательно следили за событиями в Афганистане и советскими действиями там. Но позиция США в
отношении возможного советского военного вовлечения была скорее выжидательной, и Советскому Союзу
не было высказано решительных протестов, что могло способствовать, по крайней мере косвенно, принятию
советским руководством решения о военном вмешательстве в гражданскую войну в Афганистане.
Ключевые слова: советско-американские отношения, Афганистан, афганская война, холодная война,
ввод советских войск в Афганистан.
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Введение. Апрельская революция
1978 г., в результате которой в Афганистане к
власти на смену нейтральному политическо-
му режиму М. Дауда пришла Народно-демок-
ратическая партия Афганистана (далее –
НДПА), заявляющая о своей социалистичес-
кой ориентации, стала своего рода водораз-
делом не только в новейшей истории Афгани-
стана, но также в афгано-советских и афгано-
американских отношениях. Изначально адми-
нистрация США решила избрать сдержанную
линию в отношении нового афганского руко-
водства, но при этом не отказывать Афганис-
тану в помощи. Выбор такой линии был про-
диктован в том числе и опасениями, что, не
получая поддержки со стороны США и про-
чих западных стран, Афганистан может окон-
чательно перейти в социалистический лагерь.
Так, 6 мая 1978 г. посольство США в Кабуле
высказывало в своем донесении Госдепарта-
менту США мнение, что затягивание диало-
га с Афганистаном «может побудить новый
афганский режим стать полностью зависимым
от СССР и его союзников по образцу Кубы…
Ожидая слишком долго, мы рискуем дать
повод правительству Тараки прийти к заклю-
чению, что оно лишено иного экономического
выбора, кроме полной опоры на Москву и ее
сателлитов» [8, с. 18–19].
Что же касается позиции СССР, то со-
ветские лидеры с удовлетворением восприня-
ли известие о появлении ориентированного на
Советский Союз политического режима в еще
одном государстве третьего мира. Новый ка-
бульский режим в кратчайшие сроки получил
не только дипломатическое признание СССР,
но и советскую помощь Афганистану (преиму-
щественно финансовую и военно-техничес-
кую), которая становилась на протяжении
1978–1979 гг. все более масштабной.
Как известно, поспешные и не всегда
хорошо продуманные социальные реформы
нового кабульского режима, осложненные его
атеистическим и просоветским характером,
вдохновили и усилили антиправительственное
вооруженное сопротивление, которое начало
разворачиваться еще в годы правления М. Да-
уда, то есть до Апрельской революции
1978 года. Увеличение масштабов советской
военной помощи и числа советских советни-
ков в Афганистане также не могло не способ-
ствовать разрастанию повстанческого движе-
ния. Антиправительственный мятеж, произо-
шедший в одном из крупнейших городов Аф-
ганистана Герате в марте 1979 г., стал своего
рода отправной точкой, после чего советским
лидерам было необходимо принимать какие-
то более решительные меры в отношении ос-
ложнявшейся военно-политической ситуации
в Афганистане. Сразу же после Гератского мя-
тежа и его подавления силами афганских пра-
вительственных войск состоялся телефонный
разговор премьер-министра СССР А.Н. Ко-
сыгина с генеральным секретарем ЦК НДПА,
председателем Революционного совета и пре-
мьер-министром Афганистана Н.М. Тараки,
в ходе которого афганский лидер высказал
первые просьбы о возможной прямой военной
помощи Афганистану со стороны СССР. Прак-
тически сразу же после этого телефонного
разговора состоялось совещание политбюро
ЦК КПСС, проходившее с 17 по 19 марта
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1979 г. [3], на котором было принято решение
не вовлекаться в боевые действия в Афгани-
стане, а продолжить оказывать режиму во-
енно-техническую и экономическую помощь.
Вслед за подавлением Гератского мяте-
жа на протяжении всего оставшегося 1979 г.
официальный Кабул «забрасывал» Москву
просьбами об оказании военной помощи (по-
средством направления небольшой группиров-
ки войск, отправки военных специалистов
и т. п.) [7]. В данной статье мы не будем рас-
сматривать эти просьбы, реакцию СССР на
них и сам процесс все большего советского
военного вовлечения в афганские события, так
как описание этих сюжетов можно найти в ме-
муарах и публицистических работах советс-
ких военных, принимавших участие в афганс-
ком вооруженном конфликте (В.И. Варенни-
ков «Неповторимое» (том 5), Б.В. Громов  «Ог-
раниченный контингент», М.А. Гареев  «Аф-
ганская страда» и т. д., список велик).
Мы же будем рассматривать только то,
как процесс все большего советского военно-
го вовлечения в афганский вооруженный кон-
фликт выглядел в глазах «основного против-
ника», то есть США, и как это находило отра-
жение в документах.
Методы и материалы. Следует отме-
тить, что данный вопрос (взгляд США на про-
цесс советского военного вовлечения в афган-
ский вооруженный конфликт) не нашел цель-
ного отражения в историографии. В этой ста-
тье автор предпримет попытку хотя бы час-
тично восполнить пробел (собственно, в этом
и состоит новизна данной статьи). Актуаль-
ность работы заключается в том, что регио-
нальные вооруженные конфликты (в том чис-
ле интернационализированные) отнюдь не ста-
ли отмершим явлением в практике междуна-
родных отношений, поэтому их изучение и
анализ мотивов вовлеченных в них сторон
являются важным направлением в социаль-
но-гуманитарных исследованиях.
До какой степени США были заинтере-
сованы в советском военном вмешательстве
в гражданскую войну в Афганистане – это
вопрос, требующий отдельного исследования
и по настоящий момент времени так и не про-
ясненный до конца. В отдельных отечествен-
ных работах первой половины 1990-х гг. авто-
рами высказывалось мнение, будто бы США
специально «провели дезинформацию», с тем
чтобы СССР ввязался в афганскую войну [6].
Новейшие исследования [1, с. 28–33; 2] и ар-
хивные документы показывают, что амери-
канская сторона внимательно следила за си-
туацией в Афганистане начиная уже с 1978 г.,
и более того, представители США предупреж-
дали СССР об опасности, которую может по-
влечь советское военное вовлечение в афган-
ский внутренний конфликт. Так, еще 1 декаб-
ря 1978 г., за несколько месяцев до упомяну-
тых выше гератских событий, госсекретарь
США С. Вэнс в секретном послании «Оценка
событий в Афганистане и американо-афганс-
ких отношений», направленном в посольство
США в Кабуле, отмечал: «Наиболее неблагоп-
риятным событием с точки зрения наших ин-
тересов было бы введение в Афганистан со-
ветских боевых сил, что серьезно нарушило бы
стабильность во всем регионе» [8, с. 23–24].
Цель настоящей статьи – рассмотреть
процесс все большего вовлечения СССР во
внутренние афганские дела глазами США, опи-
раясь при этом на американские документы,
речь о которых пойдет ниже. Основная задача
состоит в том, чтобы проследить, как меня-
лась позиция США относительно советского
участия в событиях в Афганистане на протя-
жении 1979 года. 1979 г. выбран потому, что
именно на его протяжении наблюдалась мак-
симальная динамика советского вовлечения в
афганский вооруженный конфликт.
В данной статье процесс военного вов-
лечения СССР в афганские события с пози-
ции США описан преимущественно на осно-
ве изучения такого интересного источника, как
«Секретная переписка внешнеполитических
ведомств США по Афганистану», ставшая
достоянием общественности еще в конце
1979 г. – после захвата исламистскими сту-
дентами посольства США в Иране. В целом
этот источник пока что остается сравнитель-
но малоизученным, и эта малоизученность в
определенной степени обусловила интерес ав-
тора к нему. Помимо этого, также привлека-
ются и другие источники: документы конгрес-
са США и Госдепартамента США (но в зна-
чительно меньшей степени).
Анализ. Перейдем к хронике событий.
Итак, начиная с весны 1979 г., и особенно пос-
ле мартовского мятежа в Герате, гражданс-
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кая война в Афганистане буквально с каждым
днем приобретала все большие масштабы.
Регулярными и особенно тщательными аме-
риканские наблюдения за обстановкой в Аф-
ганистане стали как раз с весны 1979 г., то
есть после Гератского мятежа. Не в после-
днюю очередь эти наблюдения были направ-
лены на то, чтобы попытаться спрогнозиро-
вать дальнейшие возможные действия СССР.
В результате исследований доступных доку-
ментов мы делаем вывод, что первоначально
(на протяжении весны 1979 г.) в администра-
ции США склонялись к мнению, что СССР
вряд ли пойдет на прямое военное вмешатель-
ство в Афганистане, а скорее ограничится
дальнейшим увеличением размеров военной
помощи афганскому правительству.
Так, в мае 1979 г. посольство США в
Афганистане склонялось в своих аналитичес-
ких оценках к тому, что, «хотя и существует
возможность, что советские войска могли бы
вмешаться во внутренний конфликт в Афга-
нистане, наша оценка заключается в том, что
СССР попытается избежать западни, которая
может оказаться подобной вьетнамской» [8,
с. 34] (донесение от 9 мая 1979 г. «Роль СССР
в Афганистане в настоящее время»).
Вместе с тем в том же донесении вре-
менный поверенный США в делах в Афгани-
стане Б. Амстуц отмечает: «Посольство взве-
сило распространенные слухи, что советские
пилоты совершают боевые вылеты на афган-
ских самолетах против повстанцев. У нас нет
солидных сведений, исключающих эту воз-
можность, но до тех пор, пока такой самолет
не потерпит аварию с советским персоналом
на борту, было бы трудно подтвердить эти слу-
хи… Поскольку советские военные советни-
ки назначены во всей сухопутной афганской
армии… было бы странным, если бы советс-
кий военный персонал не принимал время от
времени участия в военных операциях… Важ-
ный вопрос заключается в следующем: мо-
жем ли мы ожидать, что советские боевые
части принимают участие в афганском конф-
ликте? Мы можем только сказать, что такую
возможность нельзя исключать» [8, с. 34–35].
Посол США в СССР М. Тун 24 мая
1979 г. сообщал в секретном донесении «Аф-
ганистан: перспективы советской интервен-
ции» в Госдепартамент США: «По нашему
мнению, аналогия с советским вторжением в
Чехословакию в 1968 г. является ошибочной.
Мы думаем, что Советы будут продолжать
наращивать свою советническую и техничес-
кую помощь просоветскому режиму в Кабу-
ле. Часть советского персонала, возможно,
оказывается вовлеченной в военные операции.
Тем не менее с учетом сложившихся условий
Москва, видимо, будет избегать брать на свои
плечи сколько-нибудь значительную часть
борьбы против повстанцев в Афганистане…
Иногда может обеспечиваться советская
огневая поддержка… тактическая поддерж-
ка с воздуха наземных операций или привле-
чение советского персонала для использова-
ния современной военной техники… …Способ-
ность ДРА (Демократическая Республика
Афганистан. – Т. Р.) к выживанию и расшире-
нию своего контроля, а не прямой интервен-
ции Москвы явится определяющим фактором
для судьбы афганской “революции”. …Сове-
ты, видимо, будут избегать оказаться в запад-
не вьетнамского типа» [8, с. 45–48].
Свою позицию М. Тун аргументирует
тем, что для Советского Союза Афганистан
в стратегическом отношении коренным обра-
зом отличается от Чехословакии (события
1968 г.), в Афганистане СССР будет намного
сложнее справиться с антиправительственны-
ми партизанскими силами.
Таким образом, вплоть до начала лета
1979 г. в Госдепартаменте США наиболее ре-
альным в смысле практического воплощения
считали не столько сценарий военного совет-
ского вмешательства, сколько дальнейшую
активизацию деятельности военных советни-
ков и увеличение масштабов всесторонней со-
ветской помощи кабульскому режиму, склоня-
ясь к тому, что возможность ввода советских
войск в Афганистан является маловероятной.
Тем не менее летом того же года позиция
США в отношении возможности советского
военного вовлечения в афганские события
стала изменяться, и причин тому было две:
первая – все сильнее разгоравшийся пожар
гражданской войны в Афганистане, а вторая –
заметное увеличение числа советских воен-
ных советников в стране.
К примеру, 11 июля 1979 г. посольство
США в Афганистане отмечает в донесении
«Современное состояние повстанческого дви-
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жения в Афганистане» в Госдепартамент
США, что «партизанская деятельность про-
должает расширяться в большинстве провин-
ций Афганистана… Халькистский режим кон-
тролирует менее половины территории стра-
ны, и то в большинстве случаев только в днев-
ное время» [8, с. 60]. В тот же период в доне-
сениях посольства появляется информация о
том, что, возможно, советское руководство в
целях «сохранения» Афганистана в орбите
своего влияния будет вынуждено прибегнуть
к замене режима Тараки – Амина на более
лояльный СССР и менее скомпрометировав-
ший себя в глазах афганцев: «Действитель-
ный злодей – это Амин, которого считают
ответственным, помимо всего остального, за
аресты, пытки и казни... Поэтому любая ис-
кренняя попытка примирения сил, действую-
щих в Афганистане, через изменения в руко-
водстве должна была бы, видимо, включать
в себя уход, а еще лучше – смерть Амина…
Москва может при определенных обстоятель-
ствах принять решение оказать поддержку
каким-либо элементам, которые проявят
склонность быстро разрешить конфликт с по-
мощью просьбы о прямой советской военной
помощи. Это могло бы включать военный пе-
реворот» [8, с. 70–71]. По сути, эти слова
предвосхитили дальнейшие события, произо-
шедшие в Кабуле в конце 1979 г. (в данном
случае мы подразумеваем штурм дворца
Х. Амина в декабре 1979 г. и его физическое
устранение, а также последующую практичес-
ки полную замену афганского руководства,
произведенную «руками» СССР).
Немногим позже, 18 июля 1979 г., в до-
несении из посольства США в Афганистане
в Госдепартамент «О возможных советских
попытках побудить ДРА найти политическое
решение внутреннего конфликта» сообщалось
следующее: «Советы пытаются подтолкнуть
афганских политиков в направлении, которое
могло бы прекратить увеличение внутренней
оппозиции и уменьшить внешнюю и внутрен-
нюю напряженность по отношению к нынеш-
нему режиму, чтобы Москве не пришлось ока-
заться перед лицом афганского обращения за
прямой военной помощью. В то же время за-
явления советских высокопоставленных лиц
и признаки увеличения советского военного
участия дают возможность предполагать на-
личие параллельной политики, цель которой –
гарантировать будущее революции, хотя, воз-
можно, и без нынешнего состава афганского
руководства» [8, с. 73].
В августе 1979 г. американскими наблю-
дателями были замечены первые признаки
того, что происходит разительное увеличение
числа советских военных советников в Афга-
нистане. В донесении «Предварительная оцен-
ка мятежа в Бала-Хиссаре» от 6 августа 1979 г.
с пометкой «госсекретарю, немедленно» вре-
менный поверенный в делах США в Афганис-
тане Б. Амстуц сообщил:  «...число последних
(речь о советских военных советниках. – Т. Р.)
непрерывно увеличивается, возможно, дости-
гает сейчас 2000 человек, при этом они на-
правлены в некоторые части на командные
посты… Принимая во внимание ухудшающу-
юся ситуацию с личным составом, халькисты
могут в конечном итоге обратиться к Советам
с просьбой увеличить их присутствие вводом
нескольких боевых частей. Один возможный
сценарий, который мог обдумываться Совета-
ми, заключается в том, что в Кабул… направ-
ляются советские боевые части, чтобы обес-
печить безопасность находящихся там совет-
ских гражданских лиц» [8, с. 83–85].
Вместе с тем в шифротелеграмме
№ 6251 «Природа и характер афганской оппо-
зиции» от 16 августа 1979 г. Б. Амстуц отме-
тил, что «победа оппозиции имела бы для
США двоякие последствия, но если взвесить
все за и против, то она оказалась бы в интере-
сах США. Падение левого радикального ре-
жима, поддерживаемого Советским Союзом,
в самом широком смысле было бы в интере-
сах США. В первую очередь это показало бы
Третьему миру, что взгляды наших марксист-
ско-ленинских противников на “неизбежный ис-
торический процесс” не обязательно правиль-
ны. Появление нового действительно “непри-
соединившегося” государства приветствова-
лось бы нами» [8, с. 105]. Таким образом, мы
видим, что имелась и такая точка зрения, со-
гласно которой победа оппозиции, противосто-
ящей правящему кабульскому режиму, имела
бы в перспективе благоприятные для США
последствия.
Озабоченность США развитием ситуации
в Афганистане к концу лета настолько возрос-
ла, что в период с 8 по 23 августа 1979 г. состо-
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ялась дискуссия по Афганистану политических
советников на уровне НАТО. Представители
США, Канады, ФРГ, Великобритании, Нидер-
ландов и Турции обсудили положение дел в
Афганистане, уделив внимание, прежде всего,
внутренней ситуации в стране и возможным
военным планам СССР. Основные выводы, к
которым стороны пришли в ходе дискуссии:
внутриполитическая обстановка в Афганиста-
не стремительно ухудшается, вследствие чего
возможно, что СССР пойдет на военное вме-
шательство, руководствуясь нежеланием утра-
тить социалистическое просоветское государ-
ство на своих южных границах.
Как сообщил представитель США в
НАТО М. Глитман, «не может быть никаких
сомнений в том, что Советский Союз будет
продолжать принимать меры в поддержку ре-
жима в Кабуле… Возможно также, что Моск-
ва пойдет на использование советских войск
из Узбекистана и Таджикистана, которые, если
их одеть в афганскую форму, не будут выде-
ляться по языку и внешнему виду. Тем не ме-
нее, в настоящее время трудно определить,
действительно ли Москва готова пойти на риск
военной интервенции» [8, с. 92–93].
Представитель Турции заметил, что «со-
общения нашего посольства в Исламабаде
продолжают подчеркивать, что все без ис-
ключения пакистанские официальные лица
считают иллюзией западные рассуждения,
которые допускают, что Москва может пой-
ти на то, чтобы выпустить Афганистан из сво-
их рук» [8, с. 115]. Делегацией ФРГ было от-
мечено, что «интервенция приведет к затяж-
ной партизанской войне, исход которой был бы
абсолютно неясен и которая связала бы со-
ветские вооруженные силы на долгое время»
[8, с. 93]. Также представители ФРГ отмети-
ли, что численность советских военных совет-
ников в Афганистане находится на уровне
3 000–3 500 человек, в то время как США на
тот период времени оперировали следующи-
ми цифрами: 2 000 военных и 3 000 гражданс-
ких советников [8, с. 108–109].
Следует отметить, что представители
западноевропейских держав высказывали
свои опасения относительно возможного со-
ветского вмешательства во внутриафганские
дела не только на совещаниях на уровне со-
ветников по НАТО, но и напрямую советско-
му политическому руководству. Так, к приме-
ру, 30 июля 1979 г. первый секретарь посоль-
ства Великобритании в Москве Дж.Л. Тейлор
в беседе с представителем МИД СССР
С. Гавриловым отметил, что «Англия заинте-
ресована в стабилизации положения в ДРА,
хотя английское посольство в Кабуле настро-
ено весьма пессимистически в отношении спо-
собности нынешнего правительства в Кабуле
удержаться у власти» [4].
В сентябре внутриполитическая ситуа-
ция в Афганистане продолжала все больше
осложняться. В Госдепартаменте США зре-
ло понимание того, что расширение действий
сил вооруженной оппозиции приведет к акти-
визации советских усилий в поддержку ка-
бульского режима. 6 сентября 1979 г. посоль-
ство США в Афганистане сообщило в доне-
сении «Оценка советского влияния и вовле-
чения в Афганистане» госсекретарю США,
что «на 27 апреля в Афганистане было при-
близительно 500 советских военных советни-
ков, теперь их примерно 2 000, они есть в каж-
дой афганской части до батальона включи-
тельно. На базах ВВС есть советские пило-
ты, они участвуют в боевых вылетах, но нет
прямых доказательств их присутствия – на-
пример, материалов погибшего экипажа. Вме-
сте с базой ВВС в Баграме в Афганистане
примерно 3 000–3 500 советских военных со-
ветников, также советские советники охраня-
ют военную базу в Баграме... Как и при Дау-
де, советский военный персонал носит афган-
скую форму. Несмотря на сообщения прес-
сы, большая часть советских советников яв-
ляются европейцами, среднеазиатов среди них
мало. Среди советских советников есть уби-
тые в боях, но данных о потерях нет» [8,
с. 119–120]. Вместе с тем в донесении от-
мечается, что хотя «поток военных матери-
алов несомненно имеет первостепенное зна-
чение для поддержки режима Тараки – Ами-
на и предоставляет ему крайне необходимый
выигрыш во времени, этот режим пока не в
состоянии остановить продолжающуюся эро-
зию, вызванную многоголовым, как гидра, по-
встанческим движением, с которым он стол-
кнулся… На каком-то этапе… может потре-
бовать от СССР принятия жестких решений,
например использование своего военного пер-
сонала в боевых действиях. В конечном сче-
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те советские обязательства могут расши-
риться» [8, с. 119–125].
Госсекретарь США С. Вэнс отметил в
документе «Диалог по Афганистану с времен-
ным правительством Ирана» от 14 сентября
1979 г.: «Мы очень озабочены увеличением
советского вовлечения в дела Афганистана…
Мы рассматривали бы использование совет-
ских боевых частей в Афганистане как очень
серьезный вопрос, который мог бы иметь не-
благоприятные последствия для всего регио-
на и для отношений между Западом и Восто-
ком» [8, с. 128].
А 22 сентября 1979 г. Госдепартамент
США направил в посольство США в Пакис-
тане (с указанием проверить информацию)
сообщение «Анализ ситуации в Афганистане
правительством Пакистана» о том, что раз-
ведывательными органами США была обна-
ружена необычная активность северней реки
Амударья, которая, как предположило внеш-
неполитическое ведомство США, могла бы
свидетельствовать о «приготовлении некото-
рых воздушно-десантных частей выйти из
гарнизонов», и что эта активность могла бы
«иметь отношение к событиям в Афганиста-
не, но прямых подтверждений этому нет» [8,
с. 137]. В документе отмечается, что «мы не
делаем каких-либо заключений о том, что
Советы намерены расширить в настоящее
время количество войск в Афганистане. Тем
не менее мы считаем эту увеличивающую-
ся активность настораживающей», и «мы об-
суждали в прошлом с Советами наше мне-
ние об интервенции. Что касается последних
признаков военной активности севернее со-
ветско-афганской границы, то мы пока счи-
таем, что акции, предусмотренные нашим
публичным заявлением от 16 сентября, мо-
гут иметь эффект.
Во время прошлого обсуждения Советы
не отклонились от своих публичных заявле-
ний о том, что они не вторгнутся в Афганис-
тан и не будут участвовать в боях на его тер-
ритории» [8, с. 137].
Итак, мы видим, что Госдепартамент
США уже в начале осени 1979 г.  склонялся к
тому, что СССР в итоге все же примет реше-
ние о вводе войск. В Вашингтоне указывали и
на то, что Советский Союз может пойти на
прямое военное вмешательство в целях обес-
печения безопасности южных границ и предот-
вращения распространения воинствующего
исламизма на советские среднеазиатские рес-
публики. Кроме того, для СССР альтернатива
военному вмешательству в реальности озна-
чала падение нового просоветского режима
непосредственно у его южных рубежей, что
для СССР не только было бы политически не-
приемлемо, но и могло представлять угрозу его
геостратегической безопасности.
После свержения и убийства афганского
лидера Н.М. Тараки и прихода к власти его
сподвижника и одновременно политического
соперника X. Амина положение в Афганиста-
не продолжало обостряться, причем с этого
момента ситуация окончательно вышла из-под
контроля кабульского правительства. К концу
1979 г. боевые действия шли в 12 афганских
провинциях (то есть практически на половине
афганской территории). Также у советского
руководства возникли опасения относительно
возможной переориентации Х. Амина на США
и сопредельные исламские государства, в ча-
стности на Пакистан. Уже после ввода совет-
ских войск в Афганистан, 31 декабря 1979 г.,
председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов,
министр иностранных дел СССР А.А. Громы-
ко, министр обороны СССР Д.Ф. Устинов и
заведующий Международным отделом ЦК
КПСС Б.Н. Пономарев внесли на рассмотре-
ние в политбюро ЦК КПСС записку, в которой
сообщалось: «…имели место попытки наладить
контакты с американцами в рамках одобрен-
ного Х. Амином “сбалансированного курса”.
Х. Амин ввел в практику проведение конфи-
денциальных встреч с поверенным в делах
США в Кабуле» [5].
Разумеется, не только Госдепартамент
США и посольство США в Афганистане сле-
дили за развитием событий. Пристальное вни-
мание ситуации в Афганистане и советской
деятельности в этой стране уделял конгресс
США. Осенью 1979 г. сообщалось, что воз-
растающее число советских военных совет-
ников в Афганистане может указывать на на-
мерение СССР пойти на большее вовлечение
в события в Афганистане: «Советы… в ско-
ром времени должны решить, принимать ли
им на себя тяжелую ношу дальнейшего навя-
зывания афганскому народу этого ненавист-
ного ему режима… Возрастающее присут-
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ствие советского персонала и оружия в аф-
ганской гражданской войне показывает совет-
ское желание ввязаться в этот локальный кон-
фликт без оглядки на интересы нации, на чьей
стороне Советы предположительно действу-
ют. В дальнейшем это намерение может уг-
рожать стабильности во всем мире… совет-
ское намерение будет катастрофичным для
афганцев и непредсказуемым для Советов»
[9,  p. S 15619–S 15620].
Подкомитет по международным отноше-
ниям и иностранным делам палаты предста-
вителей конгресса США 21 сентября 1979 г.
подготовил доклад «Развитие событий в Аф-
ганистане и возможное расширение советс-
кого вмешательства», в котором рассматри-
вались пути развития событий в Афганистане
и возможные варианты советской реакции.
Авторы доклада отметили, что советская во-
енно-техническая поддержка и несколько ты-
сяч военных советников не способны удер-
жать режим НДПА у власти и если СССР в
итоге все же воздержится от более широкого
военного вовлечения в афганские события, то
это может повлечь падение режима НДПА,
что вряд ли будет приемлемо для Советского
Союза [12].
Тем временем посольство США в Аф-
ганистане продолжало наблюдение за усиле-
нием советского военного присутствия в стра-
не. Так, в донесении Госдепартаменту США
«Сообщения о советских войсках в Афганис-
тане» от 1 октября 1979 г. Б. Амстуц отме-
тил, что в Афганистане на тот момент нахо-
дилось не менее 4000 советников, но при этом
он добавил, что «никто из сотрудников аме-
риканского посольства не видел того, что мож-
но было бы определить как “советские бое-
вые части”» [8, с. 151]. В донесении (что при-
мечательно, оно имеет схожее название) «Со-
ветские боевые войска в Афганистане», на-
правленном госсекретарю США двумя дня-
ми позже, посольство США предполагает, что
находящиеся в Афганистане советские воен-
ные советники, «особенно прикрепленные к бо-
евым частям, участвуют в боевых операциях
и/или выполняют командные функции, иногда
только на период боевых операций» [8, с. 153].
В целом же в октябре 1979 г. внутри аме-
риканского внешнеполитического ведомства
и в конгрессе США речь шла уже не о 3 000–
3 500 советских военных советниках в Афга-
нистане, а о другой, более высокой цифре –
примерно 4200 человек.
В середине октября Госсекретарь США
С. Вэнс в секретном донесении Госдепарта-
мента в посольства США за рубежом, а так-
же в миссии США в НАТО и ООН «Диалог об
Афганистане» сообщал, что «численность со-
ветского военного персонала возросла до
3 500–4 200 человек, включая военных совет-
ников и военный вспомогательный персонал,
который входит даже в батальоны афганской
армии. Во все больших масштабах они берут
на себя роль, выходящую за рамки чисто со-
ветнических функций, то есть командные фун-
кции. Тем не менее мы не располагаем убеди-
тельными данными, что советские силы при-
нимают участие в боях против повстанцев в
виде отдельных подразделений» [8, с. 159].
В конце октября 1979 г. военный атташат США
в Кабуле в донесении с выразительным назва-
нием «Увеличение советского военного присут-
ствия в Кабуле» также сообщал в Вашингтон
о фактическом росте – качественном и коли-
чественном – советского военного присутствия
в Афганистане [8, с. 169–171].
Кроме того, отметим, что уже с сентяб-
ря 1979 г. американские официальные лица
предупреждали СССР о возможных послед-
ствиях ввода советских войск в Афганистан
(последствиях как для самого СССР, так и для
международной безопасности). Приведем
отрывок из речи Г. Саундерса, помощника гос-
секретаря по делам Ближнего Востока и
Средней Азии, произнесенной перед подкоми-
тетом по делам Азии и Тихоокеанского реги-
она комитета иностранных дел палаты пред-
ставителей конгресса США 26 сентября
1979 г.: «Прямое вовлечение в дела Афганис-
тана какой бы то ни было страны, включая
Советский Союз, угрожает единству этой на-
ции и миру на территории среднеазиатского
региона и является делом, представляющим
непосредственный интерес для США. Мы…
предупреждаем советское правительство об
опасности более прямого вмешательства в
борьбу в Афганистане» [15]. Специальный
советник госсекретаря по советским делам
М. Шульман в своем выступлении 16 октяб-
ря 1979 г. перед подкомитетом по Европе и
Ближнему Востоку комитета иностранных дел
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палаты представителей конгресса США от-
метил, что США выступают против любого
внешнего вмешательства в ситуацию в Аф-
ганистане [16].
К концу осени 1979 г. основная часть
американских политиков и дипломатов при-
шла к выводу, что советское руководство при-
мет решение в пользу ввода войск, явным
доказательством чему было все возраста-
ющее количество советских военных совет-
ников в Афганистане [13]. В это же время в
США посредством спутниковой разведки об-
наружили, что к советско-афганской границе
перебрасывается большое количество воо-
ружения [10]. В ноябре – декабре 1979 г. кон-
гресс США сообщал о том, что советские
воинские подразделения, сформированные из
представителей национальностей советских
среднеазиатских республик, уже находятся
в Афганистане [14].
14 декабря 1979 г. специальный совет-
ник госсекретаря США М. Шульман предста-
вил госсекретарю С. Вэнсу меморандум, в
котором указывалось: руководство СССР при-
шло к заключению, что выгода от прямого
военного вмешательства в ситуацию в Афга-
нистане перекрывает «издержки» в виде не-
гативной реакции США, иных стран Запада и
ряда государств региона.  К тому моменту
администрации США было ясно, что советс-
кое военное вмешательство неизбежно. И дей-
ствительно, решение о вводе ограниченного
контингента советских войск в Афганистан
уже было принято советским руководством
на заседании политбюро ЦК КПСС 12 декаб-
ря 1979 года.
26 декабря 1979 г. было опубликовано
официальное заявление Госдепартамента
США о вводе советских войск в Афганистан.
Вашингтон выразил обеспокоенность этими
событиями и призвал мировое сообщество
осудить действия СССР [11], но данный воп-
рос – осуждение Советского Союза мировым
сообществом как следствие ввода советских
войск в Афганистан – уже выходит за рамки
данной статьи.
Результаты. Уже с весны 1979 г. («по-
воротным пунктом» можно считать Гератс-
кий мятеж, произошедший в марте 1979 г.) в
США внимательно наблюдали за всеми из-
менениями в афганском руководстве, внутри-
политической ситуацией в Афганистане, а так-
же отслеживали и анализировали процесс все
большего советского вовлечения во внутрен-
ние события в Афганистане, в том числе все
перемещения советских войск на южных гра-
ницах СССР (приграничная часть Средне-
азиатского военного округа) и изменения в ко-
личестве советских военных и гражданских
советников на территории Афганистана, что
хорошо прослеживается в изученных и цити-
руемых автором документах. Вместе с тем
отметим, что с самого начала в американс-
кой администрации было решено занять вы-
жидательную позицию, ограничиваясь лишь
дипломатическими демаршами и предупреж-
дениями в адрес СССР о возможных послед-
ствиях ввода в Афганистан советских войск.
Несомненно, немалое число американ-
ских политиков и дипломатов было обеспо-
коено возможностью военного вмешатель-
ства СССР. В свою очередь, избранная
США выжидательная позиция отчасти мог-
ла благоприятствовать решимости советских
лидеров все же начать военное вмешатель-
ство, считая, что США воспримут советс-
кую военную акцию как вынужденную меру,
направленную на защиту завоеваний социа-
лизма (например, как это было в Чехослова-
кии в 1968 г.) и являющуюся в некотором роде
«внутренним делом» СССР.
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